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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 

















“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri...”(QS.Ar-Ra’d [13]:11). 
 
Kebahagiaan tersedia bagi mereka yang menangis, mereka yang disakiti 
hatinya, mereka yang mencari dan mereka yang mencoba. Hanya mereka itulah 
yang menghargai pentingnya orang-orang yang pernah hadir dalam hidup mereka. 
(Risang Sutawijaya) 
 
Persahabatan adalah sebuah hadiah tak ternilai yang tak bisa dibeli 
ataupun dijual. Memiliki seorang sahabat yang begitu pengertian jauh lebih 
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senantiasa memberikan dukungan moral, spiritual, dan material.  
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah 
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Opick” dapat terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan 
untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mengalami banyak 
kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, arahan, dan dorongan dari 
berbagai pihak, kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.  
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memimpin UMS dengan baik,  
2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah menyediakan fasilitas perkuliahan, 
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3. Drs. Zainal Arifin,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, dan Pembimbing Akademik yang memberikan fasilitas 
dan kemudahan menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
4. Dra. Atiqa Sabardila,M.Hum., selaku pembimbing, yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi mulai dari awal hingga 
akhir, 
5. Ayah dan Ibunda tercinta, terima kasih atas doa, kesabaran, dorongan, kasih 
sayang, dan bantuan yang diberikan. 
Akhirnya, penulis mengharapkan semoga Allah Swt dapat memberikan 
balasan atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua. 
Wassalamualaikum Wr .Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk gaya 
bahasa repetisi yang terdapat pada album religi karya Opick, (2) makna 
emotif yang terdapat pada album religi karya Opick. Metode penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Objek penelitian ini berupa wujud gaya bahasa repetisi yang 
terdapat pada lirik lagu album religi karya Opick. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Teknik validasi 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi data. Metode 
yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode agih dengan 
menggunakan teknik baca markah. 
 Hasil analisis data dapat disimpulkan gaya bahasa repetisi pada 
prinsipnya didasarkan pada tempat kata yang diulang dalam baris, klausa, 
atau kalimat dibagi menjadi delapan yaitu repetisi epizeuksi, repetisi 
tautotes, repetisi anafora, repetisi epistrofa, repetisi simploke, repetisi 
mesodiplosis, repetisi epanalepsis, repetisi anadiplosis. Penulis meneliti 
sebanyak 4 album dari empat album tersebut terdapat 33 judul lagu yang 
mengalami perulangan sehingga diperoleh 52 gaya bahasa repetisi yang 
terdiri atas 6 macam repetisi. 
Sesuai enam macam repetisi yang ditemukan  pada lirik lagu religi 
karya Opick yaitu repetisi anafora, simploke, epizeuksi, epistrofa, 
mesodiplosis. Ditemukan 3 repetisi epizeuksi, 37 repetisi anafora, 2 
repetisi epistrofa, 4 repetisi simploke, 2 repetisi epanalepsis, 4 repetisi 
mesodiplosis. Repetisi yang paling dominan yaitu repetisi anafora. 
Penggunaan repetisi memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap 
makna lirik lagu album religi karya Opick baik makna kesedihan, makna 
kerinduan, makna cinta, makna perubahan, makna keikhlasan, dan makna 
kesetiaan, dan makna kepasrahan. 
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